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МОНИТОРИНГА ВЫБРАННЫХ РЕАКЦИЙ 
А.Т. Копылов, О.В. Тихонова, Т.Е. Фарафонова, С.Е. Новикова, Н.А. Шушкова, В.Е. Шевченко, В.Г. Згода 
НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича, Москва, Россия 
Методом мониторинга выбранных реакций (МВР) проведен таргетный количественный анализ 
белков, для которых ранее сообщалось об их связи с развитием рака легкого *1+. Измерения проводили в 
пробах плазмы крови 25ти образцов здоровых доноров и 34 пациентов с диагнозом немелкоклеточный 
рак легких (23 образца с диагнозом аденокарциномы легкого (LAC), 11 - плоскоклеточная карцинома 
легких (SqCC)). Анализ полученных значений концентрации белков показал, что из 52 зарегистрирован-
ных методом МВР в плазме крови белков статистически значимо различаются концентрации 8 белков: 
для 5-и наблюдается повышение уровня экспрессии (P00738, P26639, P21926, P08603, P51149) у больных, 
а для 3 белков снижение концентрации (P51884, O15162, Q8N2K0) по сравнению с контролем. Сравнение 
значений концентраций белков образцов плазмы LAC и SqCC не выявило достоверных различий в кон-
центрации белков при этих заболеваниях. Обнаруженные потенциальные биомаркеры могут служить 
для разработки подходов ранней диагностики.  
Работа поддержана грантом РНФ № 16-44-03007. 
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